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I tlak vodene pare za dane s burom u svim je mjesecima prosječno niži 
od tlaka vodene pare za sve dane i dane bez bure (slika 133). 
Relativna vlaga za dane s burom u srednjaku je pretežno niža od relativ­
ne vlage za sve dane i dane bez bure (slika 134). 
Prema očekivanju, jačina vjetra za dane s burom u srednjaku je znatno 
veća u svim mjesecima od jačine vjetra za sve dane i dane bez bure (slika 135). 
SI. 137 — Srednja dnev­
na količina oborina, in­
tenzitet oborine te vje­
rojatnost oborine za sve 
dane i dane s burom, 
Senj, 1955—1973. 
mjeit 
Naoblaka za dane s burom u srednjaku je od travnja do kolovoza veća, 
a u ostalim mjesecima manja od naoblake za sve dane i dane bez bure (slika 
136). Ova činjenica upozorava na to da se u toplom dijelu godine zbog dnev­
nog zagrijavanja hladnog zraka mogu u tom zraku pojaviti uzlazne struje 
s odgovarajućim povećanjem naoblake. Međutim, znatan doprinos poveća­
nju naoblake u travnju i svibnju daje visinska jugozapadna struja, koja do­
nosi, kako će se naknadno pokazati, također i povećanje količine oborine u 
tim mjesecima. 
Slika 137 pokazuje da su uvjeti za oborinu u danima s burom, specijalno 
izabranim za utvrđivanje odnosa oborine i bure, ipak nepogodniji nego u 
svim danima. Izuzeci su travanj i svibanj kada su srednja dnevna količina 
oborine i vjerojatnost oborine za dane s burom veće nego za sve dane. Mje­
sec studeni također je izuzetak jer je tada intenzitet oborine za dane s burom 
veći nego za sve dane. Objašnjenje ovih činjenica nalazi se u tablici 7. 
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Tablica 7. — Postotak smjerova vjetra iz NE, SE SW i NYV kvadranta na visini 
5500 m iznad Zagreba u 01 sat za sve dane s burom (I dio) i posebno za dane s 
burom u kojima je u 07 sati u Senju izmjerena količina oborine > 0.1 mm (II 
dio), razdoblje 1955—1973. 
Kvad­
Dio rant I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. God. 
NE 21 21 24 11 11 23 7 22 19 30 15 20 20 
SE 27 21 25 19 11 16 9 13 16 31 24 27 22 
I SW 34 32 32 51 46 32 32 27 29 18 40 32 33 
NW 18 26 19 19 32 29 52 38 35 21 21 21 25 
tiho 1 0 
NE 7 5 23 7 5 11 12 6 6 5 8 
SE 23 16 23 10 5 30 18 22 29 6 34 38 22 
11 SW 56 60 47 62 65 40 46 45 47 63 49 46 53 
N W 14 19 7 21 25 30 36 22 12 25 11 11 17 
tiho • 
Točka u tablici 7 znači da nije bilo niti jednog odgovarajućeg slučaja, a 
ništica znači da je postotak bliži vrijednosti 0 nego vrijednosti 1. Prvi dio 
tablice 7 odnosi se na svih 1010 dana izabranih u svrhu proučavanja odnosa 
bure i oborine, a drugi samo na one dane između tih 1010 u kojima je u 
Senju u 07 sati zabilježena količina oborine ^ 0.1 mm. Postotak smjerova 
vjetra na visini 5500 m iznad Zagreba pokazuje kako se često nad slojem 
hladnog zraka nalazi visinska jugozapadna struja. Prema tablici 7, zaista je 
za vrijeme bure popraćene oborinom visinska jugozapadna struja češća. 
Prema tome, očit je njen doprinos toj oborini. Taj utjecaj visinska jugoza­
padna struja ostvaruje donošenjem toplog i vlažnog zraka, koji se uzdiže nad 
hladnim zralkom s burom. Na taj način stvaraju se povoljni uvjeti za konden­
zaciju vodene pare u vlažnom zraku, odnosno za pojavu oborine iz tog sloja 
zraka. 
Iz prvog dijela tablice 7 vidi se da spomenuta jugozapadna struja po­
većanu čestinu ima u travnju, svibnju i studenom. Time se mogu protuma­
čiti povoljniji uvjeti za oborinu uz buru u tim mjesecima. 
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STJEPAN VUKUŠIĆ 
NAGLASCI IMENICA MUŠKOG RODA 
U SJEVERNOPODGORSKOM GOVORU 
Naglasni opis glagolskog sustava sjevernopodgorskoga govora, naglaša­
vanje brojnih informanata kojima je novoštokavska ikavština startni jezik i, 
na kraju, ovaj opis imenica muškog roda pokazuju da novoštokavska akcen-
tuacija zapadnog, mlađeg ikavskog dijalekta danas živi u dva idioma: u svom 
iskonskom zapadnom dijelektu i u književnom jeziku. Nije potrebno isticati 
koliko to značenje ima za cijelo područje hrvatskoga književnog jezika kad 
se uzme u obzir kompaktnost i veličina toga novoštokavskog dijalekta, koji 
je uopće najviše utjecao i utječe na oblikovanje našeg naglašavanja.1 
Dakle, naglasni sustav što se dijelom ocrtava i u ovom radu — jezgra 
jezičnog osjećaja zapadnih novoštokavaca — jest fenomen koji zaslužuje 
dvostruku pažnju: kao bitnost koja živi u jednom idiomu pola tisućljeća i 
u drugom, t j . u književnom jeziku, na podlozi drugačijeg izgovora a dijelom 
i drugačije morfologije, ostaje na globalnom planu jezičnog očitovanja (valja 
izuzeti uglavnom glumce i spikere) — netaknuta više od stotinu godina una­
toč drugačijoj kodificiranoj normi. Ukratko: jedno od bitnih obilježja hrvat­
skoga književnog jezika u pripadnika zapadnog, mlađeg ikavskog dijalekta 
jest: ZAPADNO NOVOŠTOKAVSKO NAGLAŠAVANJE. 
Kodifikatori naše naglasne norme, polazeći od normativnih ishodišta 
Vuka Karadžića i Đure Daničića, dakle uglavnom od knjiga, prenosili su isto 
naglasno gradivo, zaobilazeći činjenicu da zapadni novoštokavci i na razini 
dijalekta i književnog jezika govore svoje naglaske, npr. bik, krov, stvor, 
valovi, zadataka, čudotvora ca itd., a ne bik, krov, stvor, valovi, zadata­
ka, cudötvöräcä itd. Ako su i jedni i drugi naglasci novoštokavski, onda otpa­
da razlog da jezični priručnici, makar to bilo i samo slovom, propisuju 
zapadnim štokavoima drugačiji oblik govornog, zvučnog disanja. 
Globalnu tvrdnju (dosad provjerenu u glagolskom sustavu i brojnim 
primjerima naglašavanja drugih vrsta riječi i njihovih oblika) — da zapad­
ni novoštokavci zadržavaju svoj naglasni sustav i u književnom jeziku una­
toč drugačijoj propisanoj normi — treba provjeriti u svim pojedinostima 
naglašavanja, pa je put od jednoga narodnoga govora i, zatim, od cjeline 
zapadnog novoštokavskog dijalekta do uporabne norme intelektualaca toga 
startnog jezika — posve prirodan. 
1
 Tu misao ističe, uzimajući u obzir sve novoštokavske govore »u SR Hrvatskoj i u bosanskim i 
zapadnohercegovačkim dijelovima SR BiH«, D. Brozović u članku »Uz jedno vrijedno, ali kontroverzno 
akcentološko djelo — razmišljanje o genezi, sustavu i normi (Josip Matešić, Der Wortakzent in der 
serbokroatischen Schriftsprache, Heidelberg, Carl Winter—Universitatsverlag, 1970., 8°, 345 str.)«. Jezik 
ХЈХ/3—4/1972. 
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Sjevernopodgorskim2 se govorom u ovom radu naziva govor zapadnog, 
mlađeg ikavskog dijalekta kojim se govori u sjevernom dijelu3 Velebitskog 
podgorja od Ivanče na sjeverozapadu do crte što povezuje Vrani ak, Duši-
kravu i Štokić Podove na jugoistoku. Zapadna je granica tom govoru Vele­
bitski kanal, a istočna viši, nenaseljeni dijelovi Velebita. 
Sjeverozapadna je granica određena po tome što se na području Stari-
grada lična zamjenica upotrebljava u istom liku kao u književnom jeziku: 
on, ona, ono, a u SP ta zamjenica glasi: ün, üna, üno, Zatim, na starigrač-
kom su području dugi naglasci i zanaglasne dužine nešto duži nego u SP 
a naglasni podtip lisac—Hsca ima sjevernije od Ivanče pretežno dugosilazni 
naglasak u genitivu množine: lisäcä, gdje je u SP dugouzlazni: lisäcä. Jugo 
istočna je međa utvrđena po izgovoru glasovnih skupina —om—, —on—, 
—onj—, koje na području Prizne pokazuju jaku tendenciju prema —um—, 
—un—, —unj—, npr. kumarac, s velikün, mükün, künji itd., a u SP ta se skupina 
izgovara s jasnim samoglasnikom o: komarac, s velikön mükön, konji. Drugo 
je razlikovno obilježje prižanjskoga govora čuvanje samoglasnika i gdje je 
u SP reduciran; tako se na području Prizne kaže: čovik, nosić, a u SP čovks 
nosćc?. Silazna se intonacija u podtipu sivac—sivca, dakle siväcä, pretežno 
javlja već u Dušikravi, šireći se na područje Prizne. Zbog takva naglaska u 
Dušikravi, moglo bi se i ovo područje od tri-četiri zaselka isključiti iz SP, 
ali je govor Dušikrave po svim drugim osobinama jednak SP, pa i u narodu 
živi misao da drugačije govore tek Prižnjani i Starigraoi. 
Odmah se uočava da su među ovim govorima naglasne razlike posve ne­
znatne, pa se može zapitati zašto su spomenute izofone uopće uzete u obzir. 
Ishodišna je pretpostavka (sad već dijelom potvrđena) ovog naglasnog ispi­
tivanja da je na području cijelog mlađeg ikavskog dijalekta isti naglasni su­
stav (pojedinačne razlike sigurno postoje, neke su od njih već i spomenute), 
ali se u ovom radu ide za tim da se uz istraživanje sustava zabilježi što više 
naglasnih jedinica, a potonje bi bilo jako otežano ako bi se istodobno uzeii 
u obzir i drugi govori jer bi se jedinice, zbog glasovnih razlika, morale bi­
lježiti dvostruko i trostruko. Dakle, vertikalno istraižvanje koje obuhvaća i 
sustav i (bar) većinu naglasnih jedinica bit će izvršeno u SP, a horizontalno 
ispitivanje, kojemu je cilj uglavnom opseg sustava, bit će postupno prošireno 
na cijelo područje zapadnog, mlađeg ikavskog dijalekta. 
Leksičke jedinice u ovom radu uzete su prema knjizi Srpski akcenti,4 
dopunjene prema knjizi Studije o hrvatskom akcentu5 i prema Gramatici 
Brabec—Hraste—Živković.6 Određeni broj riječi dodan je po osobnom sje­
ćanju i iz jezične prakse informanata. Svim sam jedinicama (prilagodivši 
ih dakako podgorskom izgovoru) sam zabilježio naglasake, a zatim sve pro­
vjerio prema naglašavanju ovih informanata: Milana Balena iz Balenske Dra­
ge, Lucije Vukušić iz Živih Bunara i Mare Šegote iz Pejica. Svaki je infor­
mant dao naglasne podatke za dio jedinica, pa su svi zajedno obuhvatili sve 
2
 U daljnjem se tekstu sjevernopodgorski govor obilježava siglom SP. 
3
 Južni dio toga govora zahvaća i najsjevernije područje srednjega Podgorja. 
4
 Đuro Daničić, Srpski akcenti, Srpska kraljevska akademija, Beograd—Zemun, 1925. 
5
 Armin Pavić, Studije o hrvatskom akcentu, Rad JAZU, knjiga 59, Zagreb, 1881. 
6
 Brabec—Hrste—Živković, Gramatika hrvatskosrpskoga jezika, školska knjiga Zagreb, 1965. 
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podtipove i sve različne naglasne jedinice sa svim jednakim jedinicama.7 
Budući da se istražuje koherentnost sustava, a ne pojedinačna empirija/ 
sporna su mjesta razrješavana pomoću drugih informanata, kojih je bilo 
mnogo, pa se ovdje poimence i ne spominju. Radi utvrđivanja naglasnih 
granica SP, dali su podatke po sažetijem postupku: Matilda Štokić sa štokić 
Podova, Nikola i Mara Tića'k iz Dušikrave i Marko Miškulin iz Ivanče. Svima 
im najljepše zahvaljujem na suradnji i nesebičnu trudu. 
GLASOVNA I MORFOLOŠKA OBILJEŽJA SP 
Ovdje će se govoriti samo o onim glasovnim i morfološkim oznakama 
SP koje dolaze u obzir pri bilježenju naglasnih jedinica imenica muškog 
roda. 
1. U SP reducira se kratko zanaglasno i kad nije u korijenu, osnovnom 
nastavku —iv, —ljiv ni ispred suglasnika g. Pri tom ćemo prema samoglas­
niku i koji je bio u posljednjem, zatvorenom slogu dobiti reducirani samo­
glasnik na kraju riječi: čovik—čovka, nosić—nosća parip—рагрз, obišenja-
ković—abišenjakovća. Ako je i bilo u sredini riječi iza poluotvornoga glasa n 
pred kojim je još jedan suglasnik, reducirani će se samoglasnik pojaviti is­
pred sonanta n: Brisničar—Brisančar, tamničar—tamančar, Kostajničan— 
Kostajančan. Reducirani samoglasnik, napokon, može ostati na istomu mjes­
tu: učitelj—učatelj, päzitelj—pazatelj, Spasitelj—Spasatelj. Primjeri za one 
slučajeve kad se ne reducira kratko zanaglasno i: šišmiš, opis; laživ—laži-
vac, kradljiv—kradljivac, smuti jiv—smütljivac; bilig, bubrig, verige. Riječ 
tepih došla je u SP kasnije. Iznimno se samoglasnik i reducira i u korijenu 
kad je ovaj potonji drugi dio glagolske složenice: döbta, pöpta, zäbta; doba-
la, zäbala, säkrla. U posljednjem se primjeru zbog nestanka samoglasnika i 
vokaliziralo suglasno r. 
2. Nema prijeglasa o//e u instrumentalu jednine ni u nominativu, dati­
vu, lokativu i instrumentalu množine: kräjon, mužon; krajovs, mužova, kra-
jovln, mužovln. 
3. Ne provodi se dosljedno druga palatalizacija: brka i brca; razlo­
ga, brloga, ali vra za, roza. 
4. Prema dočetnom suglasniku m koji u književnom jeziku stoji u in­
strumentalu jednine; dativu, lokativu i instrumentalu množine, u SP je sug­
lasnik n: konjem—könjon, srpom—srpon; konjima—könjln, srpovima—sfpo-
vin. 
5. česta je kratka množina: miša, bora, kralja, bubnja. 
6. Imenice na —in gube taj nastavak i u jednini i u množini: brđan, 
Krcan, Ličan, Karlovčan. 
7. Uvijek je dug nastavak u dativu, lokativu i instrumentalu množine: 
könjin, börln, dänin, mäjstorln.9 
7
 Termini su objašnjeni u odjeljku Mjerila podjele imenica muškog roda na tipove, podtipove i 
različite naglasne jedinice. 
8
 Vidi o tome članak R. Katičića: Oko temelja jezikoslovlja, Suvremena lingvistika 9, Zagreb 1974. 
9
 To je jedina naglasna oznaka SP koja se može smatrati dijalektalnom. 
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MJERILA PODJELE IMENICA MUŠKOG RODA NA TIPOVE, PODTIPOVE 
I RAZLIČITE NAGLASNE JEDINICE 
Odmah treba istaći da je u ovom radu težište na tomu kakvi su naglasci 
jer od toga zavisi biće riječi, pa i biće jezika. Pitanje tipologije u drugom je 
planu. Pa ipak, ni to se pitanje ne da mimoići. 
Sve sam imenice muškog roda razvrstao u dva tipa. U prvi idu imenice 
koje mijenjaju naglaske po posebnim pravilima. U drugi se tip ubrajaju sve 
imenice koje ne mijenaju svoga naglaska, ili ga mijenjaju po općim pravi­
lima,10 od kojih su za imenice muškog roda relevantna dva: 
1. Ako je u genitivu množine nastavak —a, duga su uvijek dva posljed­
nja sloga: kosaca, jedinäcä. Pri tom se i kratki naglasak koji bi se našao 
na pretposljednjem slogu mijenja u dugi, zadržavajući svoju intonaciju: 
sväti—svätä, konji—könjä. 
2. Samoglasnik se dulji kad se nađe pred suglasničkim skupom u kojem 
je prvi glas poluotvoren (j, 1, Ij, m, n, nj, r, v). To je duljenje po položaju: 
jarac—jarca, ponedaljak—ponediljka. 
Prvi se naglasni tip dijeli na petnaest podtipova. 
Drugi se tip razvrstava na dvadeset četiri različite naglasne jedinice. 
Mjerila su ovog razvrstavanja: vrsta naglaska, mjesto naglaska (od prvog 
sloga dalje), zanaglasna dužina, njeno mjesto u nominativu jednine (od pos­
ljednjeg sloga unatrag) i broj dužina. 
Unutar tih naglasnotipoloških mjerila, pri navođenju naglasnih jedinica 
uzeta su u obzir i posve praktična mjerila koja određuju slijed: imenice s 
kratkosilaznim naglaskom, sa dugosilaznim, s kratkouzlaznim, s dugouzlaz­
nim; zatim, u okviru toga: jednosložne, dvosložne riječi itd. Imenice su sre­
đene i po tome imaju li nepostojano a kojeg iščezavanje ne zahtijeva dulje­
nje po položaju, te imaju li nepostojano a koje iščezavanjem ostavlja skupinu 
što traži duljenje po položaju. Sva ova praktična mjerila uzeta su u obzir 
samo radi snalaženja u naglasnom gradivu, a nemaju nikakve naglasnotipo-
loške vrijednosti kao ni navođenje riječi abecednim redom. 
PREGLED NAGLASNIH TIPOVA 
PRVI TIP 













 Stjepan Babić, 0 Danieićevu naglasnom sustavu kao sustavu, Jezik XV, broj 5/1968. 



































Porkolovac—Pörkolövca (velebitski toponim) 
2. bürn jäk—burn jaka 
Karlovčan—Karlovčana 







































Hipokoristici ća'ko, striko, Ive, Mate itd. idu po tipu brada, a ostale ime­
nice muškog roda na samoglasnik uvrštene su u odgovarajuće različite na­
glasne jedinice imenica muškog roda na 0 . 
N A G L A S N I T I P O V I 
PRVI TIP 
Podtipovi s \ u nominativu jednine 
1. U nominativu jednine kratkosilazni je naglasak, koji se od genitiva 
dalje mijenja u kratkouzlazni u svim padežima," samo je u vokativu jed­
nine opet \ : 
jedn. N. A. glč>g rnnož. N. glogs i glogova 
G
- gloga _ . _ 
V. glögu G- g l o g a ' S l o g ° v a 
Jednake naglasne jedinice:13 as, bak, bat, bik, bob, bor, cvek, čep, čvor 
ćef, ćup, dažd, drop, džep, đon, fes, grab, grč, grm, grob, grof, groš, kit, Klek 
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Klis, kijen, konj (D. L. I. könjln), koš, Krf, Krk, krov, krš, kuk, kup, lak, 
leš, mač, mast, mošt, noj, palj, pod, pop, ris, rob, rov, rt, sak, Senj, sklop 
skup, slog, smet, snop, som, Split, spor, struk, stvor, šav, šef, škaf, školj, top 
trap, trop (drop), Trst, Tuk, tuč, tvor, zboj, zbor, zglob . . . 
Prenošenje je naglaska na prijedlog oslabljeno: ü džep, po grm, nä grob, 
ü Senj . . . 
2. Kratkosilazni naglasak ostaje u svim padežima, a dužina na posljed­
njem slogu čuva se samo u nominativu (akuzativu) jednine: 
jedn. N. A. gövör množ. N. govora 
G. govora G. gövörä 
JJ: bivo, čopor, đavo, diver, grumen, iver, javor, jasen, kamen, kremen 
lokot, marmor, pepel, plamen, pleter, pramen, prsten, sjever, soko, stožer, 
stremen, šator, ugljen, vijor . . . 
Tako i trosložne: blägosöv, dogovor (i sve složenice sa govor). 
Promjena \ u \ u lokativu jednine čuje se samo u stalnom izričaju: 
Nije östä ni kamen na kamenu (pored običnijeg na kamenu), ali samo u govo­
ru, po busenu, na plamenu itd. 
Prenošenje je na prijedlog dvojako, t j . oslabljeno: do đavola, za divera, 
iza divera, pod javor; i neoslabljeno: pod jasen, nä kamen. U trosložnih se 
imenica ne čuje prenošenje. 
Podtipovi u kojih je ^ u nominativu jednine 
1. Dugosilazni naglasak mijenja se u dugouzlazni u lokativu jednine, a 
u svim je padežima duge množine \ , osim u imenica koje u tim padežima 
imaju \ : 
jedn. N. A. dar množ. N. darova 
G. dara _
 1Ч1 _ _ 
L. na daru G ' d a r o v a 
U nominativu14 je i akuzativu kratke množine *~*, a u svim ostalim pa­
dežima / : 
N. V. mravi D. L. I. mravin 
G. mravi A. mrave 
JJ: ar (N. množ. ari, G. ari . . . 100 nf), bal, bar, bis, brak, brav, brid, brig, 
brk, brus, bus, cilj, crip, crv, cvit, čin, član, ćuk, dan, drug, dug, fat (hvat), 
gar, glas, glib, grad, grb, jaz, jad (N. množ. jadi G. jada, D. L. I. jädin), kad, 
kal, kas, kat, kip, klas, klip, kljun, krak, krug, kus, kvas, lik (samo u izričaju 
G. jednine lfka. npr. Nema mu lika), lis (drvena građa), list, luk, mlaz, mrak, 
mrav, mrs, muž, pad, par, pas (pojas), pir (svadba), plan, plin, plet, praz, 
prut, puk, rad, red, rep, rub, sag, sat, sin, sklad, slap, stid, sliv, smrad, snig, 
spas, sram, srp, stan, star (žitna mjera), stas, staž, stid, strug, svit, šjal (šal), 
11
 U SP kao i u književnom jeziku jednaki su genitiv i akuzativ u imenica koje označavaju čov­
jeka ili životinju, a u svih drugih imenica muškog roda jednaki su nominativ i akuzativ (od toga se 
dakako izuzimlju personificirani pojmovi i šahovske figure); u daljnjem se tekstu razumijeva ta jed­
nakost padeža. 
12
 I u SP vrijedi paradigmatska norma književnog jezika koja određuje da je u genitivu mno­
žine nastavak uvijek dug i da su duga dva posljednja sloga ako je u tom padežu nastavak —a. Iz 
činjenice da je ŠP novoštokavski govor proizlazi i to da su njegove opće naglasne norme jednake 
općim naglasnim normama književnog jezika. 
13
 U daljnjem tekstu sigla JJ znači jednake naglasne jedinice. 
14
 U SP su u množini uvijek jednaki nominativ i vokativ i po obliku i po naglasku. 
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skip, štab, štit, šum, šus, tir (pucanj), trag, trak, trg, trn, trun, trup, trut, tur, 
ud (samo u izričaju: Nije ö s t ä . . . üd uda), um, val, vez, vid, vik, vir, vlak, 
vrag, vrat, vrid, vuk, zec, zid, znak, zrak, zub (u značenju dijela tijela mno­
žina je: zuba, zubi, zübln; inače: zübova, zübövä, zübovin), zvek, zvuk, žbun, 
ždrib, žig, žlib . . . 
Kratkouzlazni u dugoj množini ima nekoliko imenica s korijenskim sa­
moglasnikom o: bolova, bolova, bölovln . . . Tako i: bod, bon, god, gol, pol, 
spol, šos. Te imenice pokazuju jaku tendenciju da zadrže naglasak nomina­
tiva i u lokativu jednine: u bolu, po spolu itd. Od imenica bod, bon, god čuje 
se i genitiv jednine: boda, bona, goda, pa bi po tome išle u podtip brod— 
broda, a imenica gol—gdla (po tomu naglasku u genitivu jednine) išla bi i u 
podtip ban—bana. 
Imenice podtipa dar—dara koje znače čovjeka ili životinju zadržavaju 
naglasak nominativa i u lokativu jedine: o drugu, po mužu, ali imenica vrag 
mijenja naglasak, pa u lokativu glasi: u vragu. 
Prenošenje je neoslabljeno: nä där, ü mräk, zä vüka, po zeca, iza briga, 
ali iznimno: nä üm (Pälo mi je nä üm). 
2. Dugosilazni naglasak nominativa jednine mijenja se od genitiva dalje 
u \ , a u dugoj množini u \ . U imenica koje ne znače čovjeka ni životinju, 
u lokativu jedine mijenja se \ u \ : 
jedn. N. A. brod
 v __ , ч , 
G. broda m n o z - N- b r o d o v 3 
L. na brodu G- b o d o v a 
JJ bog, boj, bok, broj, :dom, drob, gnoj, grom, kov, kraj, kroj, led, loj, 
lov, ma (mah), med, most, nos, od (hod), plod, plot, post, pot, raj, rod, roj, 
smok, sok, stog, tast, tor, tov, voz, znoj . . . 
Imenice gost i rog u kratkoj množini glase: gosta, gosti (i göstijü), gös-
tln; roza (pored rogova), rözl (pored rogova), rözln (pored rögovln). 
Prenošenje je neoslabljeno: zä boga, ü böj, nä bröd, pod most, ispod 
mosta. 
3. Dugosilazni naglasak nominativa jednine mijenja se u dugosilazni u 
svim padežima jednine i kratke množine, samo je u vokativu jednine ~ kao 
i u nominativu. U svim je padežima duge množine \ : 
jedn. N. ban množ. N. bana i banova 
y
 b ä n e G. bänä i banova 
JJ: Blaž, Beč, brač, Brač, brist, čunj, dvor, đak, gnjat, grič, gunj, jež, 
kec, ker, ključ, knez, kralj, križ, kut, kvar (duga množina: kvarova, kvaro­
va), lug (pepeo), malj, mir, mul, Nin, Niš, nož, panj, plast, prist, prut, put, 
puž, Rim, skut, smrč, stinj, stup, sud (iudicium), svak, šaš, škip, špag, štap, 
trud (napor), žal, ždral, žir, žmulj, žulj . . . 
Prenošenje je neoslabljeno: ii Beč, nä pänj, pod brist, nä križ itd. 
4. Dugosilazni se naglasak nominativa jednine mijenja od genitiva dalje 
u \ u svim padežima jednine, duge i kratke množine, samo je u vokativu 
jednine \ : 
jedn. N. vo množ. N. vola i volova 
Y
 v £ i e G. völä i volova 
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J J. gri, sto, vr (vrh). Ovamo idu i imenice: gra, pra, stra, koje, doduše, u 
genitivu i akuzativu jednine, zbog sažimanja, glase jednako: grä (od graha 
> graa > grä), prä, strä, ali u lokativu imaju kratkouzlazni kao i sto: u 
grävu, o pravu, u stravu. 
Prenošenje je neoslabljeno: nä stö, zä gri, ü vf itd. 
Podtipovi koji imaju \ u nominativu jednine 
1. Kratkouzlazni naglasak mijenja se u kratkosilazni samo u genitivu 
množine. Sigurno je da u SP umanjenice kao što su ziibćs—zubaca, vrat-
Ć3—vrataća ne idu u ovaj podtip jer sve zadržavaju \ i u genitivu množine: 
zublća, vratića, nosića itd. Zato su takve riječi izdvojene u posebnu razli­
čitu naglasnu jedinicu. One pak imenice koje pripadaju ovom podtipu na-
glasno se vladaju neobično. Proste riječi tog podtipa i one koje se ne osje­
ćaju kao umanjenice pretežno imaju \ u genitivu množine: 
jedn. N. A. bilig množ. N. bilig9 
G. biliga G. billgä 
Tako i: Alan, bubrig, Božćg, Cigan, сексз, čoban, dukat, jastuk, jelen, 
jezik, kaiš, kalup, kamiš, kazan, konak, krevet, kufer, kundak, ljiljan, males, 
medvda, obraz, oraj, ožeg, рагрз, paun, polug (polog), ragan (vrlo jak vjetar), 
šiljeg, taban, tavan, tovar, Turčin, unuk, vagan . . . Protivno tomu vladaju 
se imenice: blesan, bukvan, dvoran, fenjer, gaćan, gušan, mištan, Mlečan, 
nišan, otrov, игосз, ugrk, zekan, zlatan, zvekan, zvizdan . . . U tih je riječi u 
genitivu množine običniji nepromijenjeni, t j . kratkouzlazni naglasak: mistänä, 
ürökä itd. 
I složenice obično imaju nepromijenjen naglasak: izbora — izbora. Tak­
ve su: iskaz, izlaz, izlet, iznos, izvor, izvoz, obrub, odbor, odmor, odnos, od-
sik, odskok, opis, optok, otkop, otkup, otpor, pokoj, pokrov, pomak, pomol, 
pomor, porez, porod, porub, potok, potop, povez, povod, predah, prorok, su­
kob, susrit, uboj, ukop, ulaz, umor, upis, ured, uskok, uvoz . . . 
Sve se ostale imenice (bez obzira na to jesu li proste ili složene) često 
javljaju s dvojakim naglaskom u genitivu množine, t j . \ i \ : bisera i bisera. 
Tako i: Arap, avan, balvan, brštan, cesar, čibuk, čovčćs, ćilim, deran, despot, 
dešpet, doček, domak, dopis, goran, grkljan, izliv, izmak, izrod, izvor, kos-
tenj, kršćan, nezet, obrok, obrt, oklop, okov, otkos, otok, otrov, otvor, pečat, 
podrum, pogon, poklon, poskok, seljan, šišmiš, teret, trbu, Uskrs, vitez . . . 
Amo se pribrajaju i osobna imena i prezimena: Boban, Bogdan, Ivan, Milan, 
Miloš, Mladen . . . 
Ova podjela unutar podtipa izvršena je prema naglašavanju troje infor-
manata i na osnovi osobnih naglasnih refleksa, ali ipak držim da bi, bez obzi­
ra na čestotu jednog ili dvaju naglasaka u genitivu množine istih imenica 
ovog podtipa, bilo praktičnije kazati da sve imenice podtipa biser—bisera 
imaju u genitivu množine dvojak naglasak \ i \ , t j . bisera i bisera, jer na­
kon ponovnih udubljivanja može se zaključiti da se u svake imenice ovog 
podtipa uz češći naglasak javlja i onaj drugi. Samo deminutivi uvijek imaju 
kratkouzlazni, t j . nepromijenjeni naglasak u genitivu množine, pa su i izdvo­
jeni u posebnu različitu naglasnu jedinicu. 
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I kad je u genitivu množine \ , on se ne prenosi na prijedlog: od billga, 
do medvidä . . . 
2. Kratkouzlazni naglasak nominativa jednine prenosi se od genitiva 
dalje s prvog sloga na drugi, samo je u vokativu jednine \ a u genitivu mno­
žine / u skladu s općim pravilom o dugom pretposljednjem slogu kad je 
u tom padežu nastavak —a: 
jedn. N. A. život množ. N. života 
G. života G. života 
V. živote 
JJ: bodaca (obično samo u množini: probadi, protisli), čistac (čistina), 
gozdac (gvozdac, kopča), Gračac, klančac, kotlaca (samo u množini) mrtvac, 
mudrac, peleš, prisnac, svidok, takmac, tisnac, vedrac . . . Ovamo ide i ime 
Miloš kad je u poslovici: Dva loša ubiše Miloša. Inače je Miloša. 
3. Na prvom je slogu kratkouzlazni koji se mijenja u \ samo u voka­
tivu jednine: 
jedn. N. prösac množ. N. prosca 
G. prösca G. prösäcä 
V. prošče 
JJ: badanj, biljac, bodac (onaj koji se uspješno bode), čabar, časak, gro-
bak, ćošak, ječam, kabä (samoglasnik ä dug je zbog sažimanja nakon prelaska 
/ u o), kosac, koštac, kotä, lažac, ljutac, metar, momak (V. momče zbog du-
ljenja po položaju), nosač, odar, otac, pakä, papar, platac, posä, prasac, stru­
čak, šabac, šklopac (krpelj), škopac, škropac, Šokac, vodac, vozač, vita, Vršac. 
U tih se imenica dugouzlazni naglasak na drugom slogu od kraja javlja 
samo izuzetno, i to većinom u pjesmi: Käd se ruča, da san kod kosaca; Sto 
momaka, dvisto divojäkä . . . 
Ni one imenice toga podtipa koje imaju dugu množinu ne mijenjaju 
naglaska: poslova—poslova. Tako i ćošak, kota . . . 
4. Kratkouzlazni naglasak nominativa jednine mijenja se od genitiva 
dalje u dugouzlazni u svim padežima jednine, samo je u vokativu ^ , a tako 
i u svim padežima množine, osim genitiva gdje j e \ : 
jedn. N. A. dolac množ. N. does 
G. döca G. dolaca 
V. doče 
D. L. I. docln 
A. doce 
JJ: kolac, konac, lonac, stolac . . . 
5. Na prvom je slogu kratkouzlazni naglasak a drugi slog je dug. Od 
genitiva dalje prelazi \ na drugi slog, i to kao / u svim padežima, samo je 
u vokativu jednine \ : 
jedn. N. brijač množ. N. brijača 
G. brijača G. brijača 
V. brijaču 
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J J: alat, ambar, april, arhiv, Banat, balon, barjak, barun, berač, birač, 
bilać, bilaš, bodač, borić, borik, Bošnjak, branik, brezik, brnjaš, brodar, bro­
jač, brvnaš, bubnjar, bukvić, bunar, buvač, cekin, ciglar, češljić, čuvar, derač, 
dičak, divljak, donjak, drmun, drobiž. drugar, drvar, duvan, dužnik (samo 
u poslovici: Od zla dužnika i koza bez mlika, inače je dužnik—dužnika), dvi-
zak, Englez, fakin, Francuz, gaj daš, galin, glavar, Gluvać, golić, gornjaš, gra­
dić, gudač, grgeč, Hrvat, iglar, igrač, jelik, jerdan, junak, kablar, kartaš, ko­
lač, konjić, kopač, kosir, kostur, kotar, kovač, kozar, Krasnar, križar, krmar, 
krojač, krvnik, krznar, likar, limun, Lipik, livak, lojar, lončar, lopar, lučar, 
luđak, lugar, madir, medar, mesar, metilj, mijur, mladić, morač, mornar, 
Mostar, mrgilj (međaš), nogarg, novak, oblić, očnjak, orač, osmak, ovčar, 
parnjak, penjač, petak, pisar, pivač, plećaš, plemić, plivač, Poljak, popić, pros­
tak, prvak, račun, rogač, ručnik, rudar, rukav, rvač, sedlar, seljak, Sibinj, 
sijač, sitniž, slatkiž, slavić, slipić, slušač, spavač, sporiš, srndać, svinjar, svi­
rač, šaran, šestar, šljivik, šurjak, težak, trećak, trubač, ukač, uzdar, užar, va-
gir, vagon, vezač, vezir, vitrić, voćar, vojnik, volar, vozač, vozar, vratar, vre-
bač, vršnjak, zanat, zidar, zlatar, zvonar, zvonik . . . 
U taj podtip idu i trosložne imenice koje jednako mijenjaju naglasak: 
bakälär, barjaktar, bogataš, bolesnik, crvendać, četvrtak, činovnik, desetak, 
desetar, devetak, general, gontunar, gospodar, izbirač, Javornik, kalendar, ka­
petan, karitad, kirijaš, kokošar, kotulač, koporan, Ledenik, ledenjak, Mani-
taš, medenjak, nabavljač, napadač, očenaš, oficir, ogrljak, ogrnjač, planinar, 
poglavar, otimač, pečenjak, pokrivač, pomoćnik, poslanik, potrebnjak, poz­
nanik, probirač, prostirač, rešetar, robijaš, sabirač, siromak, smetenjak, srče-
nik (ljekoviti biljni korijen), stanovnik, Talijan, tamburaš, Trstendk, velikaš, 
Zavižan, zelembać . . . 
Sve te imenice imaju od genitiva dalje dugouzlazni naglasak na slije­
dećem slogu, a u vokativu jednine kratkosilazni: Zavižan—Zavižana, Zävi-
ž a n e . . . 
Tuđice koje bi po općim pravilima novoštokavskog naglašavanja tako-
ier išle u ovaj podtip češće se čuju s neprenesenim dugosilaznim naglaskom: 
doktorat, mag i s t r a t . . . 
Kao brijač—brijača, odnosno Zavižana—Zavižana akcenatski se ponašaju 
i četverosložne imenice sa \ na trećem slogu i zanaglasnom dužinom na po­
sljednjem slogu u nominativu jednine, pa i njih pribrajamo ovom podtipu: 
apatekär, ispovidnik, komedijaš, Kopaonik, lakrdijaš, molitvenjak, nekršte-
nik, nesuđenik, osuđenik, otkupljenik, pometenik, posuđenik, poturčenjak, 
prepredenjak, presađenik, propovidnik, upaljenik, uškopljenik, vinogradar, 
zagovornik, zapovidnik, zavaljenik . . . 
I te imenice, dakle, pomiču naglasak od genitiva dalje na idući slog, i to 
kao / , a u vokativu jednine imaju \ : zapovidnik—zapovidnika, zäpovid-
nlče . . . 
6. N a prvom je slogu kratkouzlazni naglasak, a drugi je slog dug. Od 
genitiva dalje premješta se \ na drugi slog u svim padežima, samo je u 
vokativu jednine \ : 
jedn. N. mrköv množ. N. mrkova 
G. mrköva G. mrkövä 
V. mrkove 
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Dugouzlazni je u genitivu množine u skladu s općim pravilom o dulje-
nju kratkih naglasaka kad bi se oni našli na pretposljednjem slogu u tom 
padežu, 
JJ: garov, kudrov, lasov, lisov . . . 
Većina imenica koje u književnom jeziku idu u taj podtip, u SP ima 
druge nastavke: lažac mjesto lažov, šarko mjesto šarov itd. 
Podtipovi s dugouzlaznim naglaskom u nominativu jednine 
1. Dugouzlazni se naglasak mijenja u dugosilazni samo u vokativu jed­
nine: 
jedn. N. vrabac množ. N. vrapca 
G. vrapca G. vräbäcä 
V. vrapče 
JJ: batak, bilac, borac, brižak, crnac, cvitak, čičak, članak, čvorak, cvr­
čak, ćurak, dabar, darak, dašak, dojam, držak, dušak, fratar, glasak, glumac, 
gnjurac, grašak, gusak, jamac, jarak, jaram, kapak, kobac, krivac, krmak, 
kukac, kupac, kvasac, lovac, ljiljak, mačak, mamac, manjak, moljac, mra-
čak, mrmak, mućak, mulac, najam, Nijemac, novac (novci—novaca), ovan, 
orä (orla i orlova, orlova, örlovln), papak, patak, pisac, pisak, pivac, Platak, 
pljusak, prašak, pravac, prelac, prutak, pulac, pušak, ražanj, redak, ručak, 
samac, sajam, sivac, Sremac, stupac, sudac, svetac, svilac, svirac, svrabac, 
šarac, šiljak, šipak, škripac, štagalj, štenac (štenci—štenaca), šuljak, sušanj, 
telac (telci—teläcä), trupac, tutanj, tvorac, ugä, valjak, vinac (vijenac i kra­
lješnica), vranac, vršak, zajam, znanac, zubac, živac, žižak . . . 
Taj se naglasni podtip prostire od Ivanče do Štokić Podova, ali se iz 
tog isključuje Dušikrava, gdje prevladava silazna intonacija: lovaca, vränä-
cä. Također se na sjeverozapadu SP javlja dugosilazni naglasak u genitivu 
množine već u Bralićima, a u Gornjoj Kladi čuje se gotovo isključivo silaz­
na intonacija: biläcä glumaca . . . 
Imenice toga podtipa s dugom množinom imaju kratkouzlazni naglasak: 
pojmova—pojmova—pöjmovln. Tako i: najam, sajam, stupanj, ujam, za­
jam . . . 
2. Dugouzlazni naglasak ostaje u svim padežima na istomu mjestu, sa­
mo je u vokativu jednine \ na prvom slogu: 
jedn. N. jedinac množ. N. jedinca 
G. jedinca G. jedinäcä 
V. jedince 
JJ: anđelak (V. anđelče zbog duljenja po položaju), bigunac, Bosanac, br-
deljak, Budimac, curetak, četvrtak, čovičac, čuperak, desetak, diverak, dobi­
tak, dodatak, gubitak, izdatak, jezičac, komarac, krajičak, kućerak, ledinak, 
ljubimac, mekušac, Mostarac, muškarac, oblačak, Obrovac, osnutak, osta­
tak, pašanac, petljanac, pijanac, početak, podatak, poganac, povitak, primi­
tak, prvenac, razvitak, rukavac, savitak, sinovac, smotuljak, suvarak, suvi-
šak, svršetak, šaranac, Španjolac, trenutak, tuđinac, udovac, užitak, visulja'k, 
začetak, zadatak, želudac, žumanjak . . . 
U taj podtip idu i četverosložne imenice s dugouzlaznim naglaskom 
na trećem slogu: bilopöljac, bogomoljac, bogoslovac, Crnogorac, čudotvorac, 
Dalmatinac, dobročinac, dobrovoljac, domorodac, donjoselac, dovršetak, gor-
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njozemac, inozemac, izuzetak, Jagodinac, kokošinjac, Krušedolac, Makedo­
nac, navijutak, nedostatak, Negotinac, Novoselac, Ogulinac, pogorilac, Po-
moravac, prikodrinac, prikomorac, prvoženac, samovoljac, savijutak, siro­
mašak, Srbijanac, staroselac, svaštoznanac, Temišvarac, Varadinac, Varaž-
dinac, vodozemac, Vukovarac, zalogajak, zamotuljak, započetak, završetak . . . 
Sve te četevrosložne imenice zadržavaju / u svim padežima, a samo je 
u vokativu jednine \ : 
jedn. N. Dalmatinac množ. N. Dalmatinca 
G. Dalmatinca G. Dalmatinaca 
V. Dalmatince 
U tom podtipu, bez obzira na to jesu li posrijedi trosložne ili četvero-
složne imenice, ni u jednog dnformanta nisam čuo prenesena naglaska na 
prethodni slog, kao što je to u Daničića i, dalje, na toj osnovici, u kodifi­
ciranoj normi: muškaraca, dobröcinäcä. Čuje se uvijek neprenesen nagla­
sak, i to dugouzlazni: muškaraca, dobročinaca; i dugosilazni (opet od Ivan 
ce na sjever, zatim u Dušikravi i dalje na jugoistok): muškaraca, dobročina-
cä. Prema tomu, jasno je da je naglasak muškaraca, dobročinaca u skladu s 
hrvatskom novoštokavskom naglasnom normom. 
3. Na četvrtom je slogu dugoulazni naglasak, koji ostaje u svim pade­
žima, samo je u vokativu jednine \ na prethodnom slogu, a na mjestu / 
ostaje zanaglasna dužina: 
jedn. N. Novopazärac množ. N. Novopazarca 
G. Novopazarca G. Novopazäräcä 
V. Novopazarče 
Takav naglasak ima i Jerusolimac. Preneseni naglasak na prethodni slog 
nije se čuo ni u jednog informanta. 
Različite naglasne jedinice s kratkosilaznim naglaskom 
1. U svim je padežima kratkosilazni naglasak. U višesložnih riječi ostali 
su slogovi kratki (samo je u imenica koje mijenjaju / u o sažimanjem nastao 
dug samoglasnik a, npr. cävä): beg, brat (množ. braća, braće itd. kao kuća, 
kuće), Čeh, čir, ćuv, dim, dlan, du-duva (duh), džem, đem, gad, grad, Grk, 
gust, jug, klin, kmet, kru, lan, lav, lom, luk, mak, miš, mlin, Mljet, mraz, pir 
(žitarica), plač, plug, prag, prst, Prus, puv, rak, ren, rok, Rus, sir, skok, skot, 
sliz, slom, soj, splet, Srb, svat, svit (savjet), spot, štir, tić, tok, tren, Vid, Via 
(Vlah), zet, zmaj, Žid . . . 
Imenice čas, lom, rok, skok, splet, tok mijenjaju u lokativu jednine i u 
svim padežima množine \ u \ : u času, u roku, časova—časova, rokova—ro­
kova; a imenice gad, rat, skot mijenjaju \ u \ samo u množini: ratova—ra­
tova itd., ali ü ratu (prema u ratu). 
Prenošenje je oslabljeno: ü dim, za brata, nä dlan, za kru, ü mlin, iz 
rata, nä pragu. Ali silazni se naglasak s genitiva množine ne prenosi, pa se 
čuje samo: od Rüsä, kod SfbäGfkä itd. 
Dvosložne imenice: biskup, bratća, carća, čabrća, čirća, dlanća, dušman 
građan, guščća, Isus, jablan, Jadran, jarca, kablća, kmetća, kozica, kruščća, 
lavća, Lazar, maoća, miš ča, Mlečća, noktća, pačća, pi lća, prstća, pupčća ; 
račća, Skadran, somća (zabat), Srpčća, stršen, prandid, Vlašaća (nom. mno­
žine), zlotvor, Židov . . . 
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U ovih se imenica naglasak ne prenosi na prijedlog. 
Imenice s nepostojanim a: bakar, češalj, čokac (udarac prstom koji se 
odapne od palca), čokanj, kašalj, Kopar, krušac, kupac (kup zemlje ili tuca­
nika uz cestu), laštar, lisac, letak, meštar М1есз (nom. množ.), mozak, nokat, 
oganj, Petar, pucanj, pupak, rogalj, Skadar, stisak, sužanj, svekar, svrdä, 
strošak, tučak, viganj, vitar, vosak, Zada r . . . 
Imenice mozak, strošak, vitar imaju u množini \ : mozgova—mozgova, 
vitrova—vitrövä . . . 
Prenošenje je dvojako, t j . oslabljeno: ü Bakar, pod laštar, nä vitar; i ne-
oslabljeno: zä strošak, ü vosak. Inače se u ovih imenica naglasak prenosi 
samo iznimno. 
Imenice s nepostojanim a u kojih se prvi slog dulji po položaju: ärak— 
arka, čava, danak, ganač, janjca (nom. množ.), klinac, kvarat, lanac, mlinac, 
palac, Pava, porat, sanak, sinak (pretežno se čuje samo u vokativu: sinko), 
Sinac, stanak (samo u izričaju Nemä mi stanka), starac, strmac, tanac, ujac, 
zglavak . . . 
Naglasak se prenosi vrlo rijetko, i to oslabljeno: iđen po janjce. 
Trosložne imenice: Beograd, Biograd, Bogosav, bratučed, carevća, grlač-
сз, interes, jabučćs, lassčća, Lazarća, Lupoglav, Miroslav, nečovks, parošč-
Ć9, polubrat, pratioc, praunuk, Radosav, ranioc, slušaoc, sokolćs, ugursuz, Vu-
kelčs . . . 
U tih se imenica naglasak ne prenosi na prijedlog.15 
Trosložna imenica s nepostojanim a: parožak—paroška. 
Trosložne riječi s nepostojanim a i duljenjem po položaju: bälavac— 
balavca, brabonjak, brbljavac, brezovac, Bukovac, čakavac, čupavac, ćelavac, 
čikavac (čekić za tucanje tucanika), ćoravac, drljavac, gubavac, gušavac, Jabla-
nac, jalovac, jazavac, kajkavac, kosovac, krastavac, Kruševac, kruškovac, kud-
ravac, kükavac, lajavac, lakomac, mucavac, ništave (u šali npr. Za večeru ćeš 
ništavce), pastorak, praporac, prnjavac, puzavac, svatovac, štokavac, šaša-
vac, šugavac, šuškavac, Treskavac, Vrgorac, zločinac, zmajevac . . . 
Prenošenje je oslabljeno: iz Jablänca. Inače je prenošenje vrlo rijetko, a 
kad se i javlja, onda je to u stalnijim sintagmama. Ta pojava vrijedi i za 
druge podtipove i različite naglasne jedinice u kojih je prenošenje samo izu­
zetno. 
Četverosložna imenica: neprijatelj. 
Četverosložne riječi s nepostojanim a i duljenjem po položaju: Jäbuko-
vac—Jäbukövca, Kuterevac, Lubenovac, Radilovac, Smederevac . . . 
Prenošenje je iznimno, i to oslabljeno: iz Lubenövca. 
Peterosložna imenica s nepostojanim a i duljenjem po položaju: oskoruš-
kovac—öskoruskövca. 
2. Imenice s kratkosilaznim naglaskom i dužinom na posljednjem slogu: 
äjmek—äjemka, bačvar, badnjak, bauk, bezdan, Bihać, bosjak, božjak, braš-
nar, brdar, brđan, Budim, Bugar, češljar, četnik, čipkar, čizmar, dinar, ga­
leb, gavran (lok. po gavranu samo u izričaju . . . makar me po gavranu iskala, 
no i u tom slučaju običnije je po gavranu), golub, gugut, guslar, guščar, gut­
ljaj, izgled, jadnik, jastreb, jauk, juriš, Klađan, knjižar, kockar, kolar, konjak, 
Kozjak, kolut, komad (G. množ. komada, D. L. I. komädln), Konjic, korak, 
koren, Kurjak (nadimak, inače samo vuk), kuvar, labud, lišaj, lokot, mačjak, 
15
 U daljnjem se tekstu prenošenje naglaska gdje ga nema neće ni spominjati. 
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miris, misec (G. množ. misecl), misnik, mišjak, mjauk, mlađak, mlinar, ne­
ćak, Nehaj, nekum, nemar, nemir, Nenad, nerad, nevid (samo u izrazu: vidon 
i nevidon, t j . uvijek, stalno), obad, oblak, obluk, Obrad, obruč, obzir, odzdrav, 
oglav, opaz, oprez, Osijek, pasjak, pauk, pekar, perut, pločnik, pogled, pok­
ret, poljar, porast, posluv, povrat, pozdrav, poziv, požar, pridnjak, pristav, 
procip, prosjak, puškar, putalj, radiš, ribar, ribnjak, rođaj, rođak, sastav, 
sabljar, sitar, sivalj, skorup, slučaj, soldat, spomen, Štipan, stožer, strunar, 
sumrak, svitnjak (vrpca u gaćama, drugo je svitnjäk, t j . krijesnica), šapot, 
škrgut, šljivar, šumar, topot, torbak, torbar, trepet, ugled, ukras, uzrest, vidik, 
voćnjak, Vrbas, Zemun, žabar, žitar . . . 
Dubletni likovi imenice pogled imaju značenjske razlike: U pogledu ti 
vidin tugu. Ü ton pogledu nema nikakve zamire. Promijenjen naglasak u 
lokativu čujemo i u ovom stihu: Čekala san diku na vidiku. Inače naglasak 
u lokativu ostaje nepromijenjen. Prenošenje je rijetko, i tad oslabljeno: po 
dinär, ü korak, na misec, zä oblak . . . 
U dugoj je množini u osmero informanata utvrđen ovaj naglasak: 
N. V. galebova D. L. I. gälebovrn 
G. galebova 
JJ: golub, jastreb, labud, lišaj, slučaj, k o l u t . . . 
Trosložne imenice: bilobrk—bilobrka, Bogoljub, brzojav, buzdovan, Cari­
grad, caranar, carinik, Daruvar, dobrotvor, događaj, Dragomir, Dragutin, igu-
man, imenik, imenjak, Jablančan, jabučar, jagodnjak, jorgovan, kamenar, 
Kamenjak, kolovoz, konobar, konjanik, Krešimir, listopad, magazin, manas­
tir, matičnjak, Milorad, misečnik, mišetar (mešetar), mučenik, nadsnčar, na-
kovan (nakovanj), namdštaj, napadaj, naraštaj, nasrtaj, Negotin, nemoćnik, 
novsnar, Njegovan, običaj, Ogulin, okršaj, općanar, oproštaj, otmsčar, paro­
brod, položaj, pomišljaj, porođaj, posrtaj, potrčar, puškomet, putopis, Rado­
van, ranjenik, raskorak, rukopis, rukosad, simenjak, sramotnjak, Starigrad, 
suncokret, sunovrat, suvozid, Šibenik, Uljanik, uzdisaj, Varadioi, Varaždin, 
vinograd, Višegrad, Vitomir, vitrenjak, Vukovar, zaborav, zagrljaj, zalogaj, 
zamišljaj (nešto vrlo maleno), zavičaj, zemljopis . . . 
Naglasak se prenosi samo iznimno (u stalnijim sintagmama): ü Stara-
gräd, iz Staragräda. 
Četverosložne imenice: Beograđan, Bukovačan, Carigrađan, Đakovsčan, 
lastavačnjak, nepravednik, Podgorsčan, prepelačar . . . 
3. Imenice s kratkosilaznim naglaskom i zanaglasnom dužinom na dru­
gom slogu od kraja: krastavčća—krastavčsća, lastavčćs, praporčćs . . . Amo 
idu, kako se vidi, umanjenice od podtipa läkomac. 
Riječi s nepostojanim a: öbftanj— obftnja, potporanj, potpregalj, zavo-
ranj . . . 
Različite naglasne jedinice s dugosilaznim naglaskom 
1. Imenice koje imaju dugosilazni naglasak a ostale slogove kratke: 
anđel—anđela, bodež, Bodul, čavčća, jarbol, kamfor, Kampor, kicoš, madež, 
majstor, Njegoš, peršan, ribež, smrdež, sumpor, svrbež, uzlĆ9, vranća (blaže: 
v r a g ) . . . 
Prenošenje je rijetko i tad oslabljeno: zä anđela, na majstora, üz jarbol, 
iza jarbola . . . 
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Imenice s nepostojanim a: bädalj—bädlja, bubanj, lakat, lipanj, pedalj, 
rubalj, rujan, sičanj, smisä, srpanj, svibanj, travanj, uzä, vrisak (vrijes), žr-
van . . . Ovamo se pribrajaju i osobna imena: Branko, Marko, Mirko, Ranko, 
Slavko, Stanko, Veljko, Vinko, Zdravko, žafko, željko, Živko . . . 
Prenošenje je dvojako: neoslabljeno: ü vrisak, pod žfvan; oslabljeno do 
lakta, na bubanj. Inače se u tih imenica naglasak prenosi vrlo rijetko. 
Trosložne riječi: anđelća—anđelaća, bodežća, Dundovća, majstorea, ki-
cošća, madežća, ribežča . . . Vidi se da u ovu skupinu adu umanjenice od raz­
ličite naglasne jedinice anđel. 
Četverosložne riječi s duljenjem po položaju kad otpadne nepostojano a: 
Đurđevac—Đurđevca, Karlovac, Valjevac, Vinkovca, (nom. množ.) . . . 
Peterosložna riječ s duljenjem po položaju: Pörkolovac—Pörkolövca (ve­
lebitski toponim). 
2. Imenice s dugosilaznim naglaskom i zanaglasnom dužinom na posljed­
njem slogu: Bürnjäk—Bürnjäka, cincar (škrtac), dimnjak, dušnik, dužnik, 
kolnik, kutnjak, lišnjak, mitnjak, mračnjak, plućnjak, putnik, radnik, rječ­
nik, rudnik, stolnjak, svitnjak (krijesnica), skrbnik, tajnik, Travnik, travnjak, 
vjesnik, vlasnik, Vratnik, zbornik, Zvornik . . . 
Prenošenje je rijetko i tad je oslabljeno: ü dimnjak, nä Vratnik. 
Trosložne riječi: dnevančar, Karlovčan, Travančan, Vinkovčan . . . 
Različite naglasne jedinice s kratkouzlaznim naglaskom 
1. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a ostali su slogovi kratki: batča— 
bataća, bikća, brčča, brusča, butća, crvća, cvitća, čavlća, čepća, čvorća, čup-
ča, ćupća, džepća, đačća, fes ča, grabća, grm ča, grošča, gunjča, janjčča, 
jarčća, klinčća, kljenča, kraljća, ključča, košća, križ ča, 'kružća, lanca, list 
ča, malća, momčča, mravća, nosča, nožea, panj ča, plastča, plotća, prašč-
ča, prištća, rast ča, ražnjča, rep ča, risča, roščča, sinčća, slapča, snopča, 
srpća, starčća, sudca, štapča, tigrća, topča, tračća, trnča, virca, vratća, 
zečća, zubća . . . 
U tu jedinicu idu i vlastita imena i materijalne imenice jer te riječi obič­
no nemaju množine: Dunav, Ilok, Kosmaj, Maglaj; kalaj, melem, š eće r . . . 
Njima se pribrajaju i one zajedničke imenice koje zbog svoga značenja obično 
nemaju množine: čemer, gospod, istok, osip, š k r l e t . . . Ako bismo sve te ime­
nice ipak uzeli u množini, one bi imale naglasne dublete kao biser, t j . geni­
tiv množine bi im glasio: melema i melema itd. 
Trosložne imenice: apostol, branatelj, bubraščča, dilberčća, dukatča 
imalac, jastučča, jezičća, kaišća, kaluđer, krotatelj, Krstatel j , nemalac, ob-
raščća, orajća, pobratim, Popovča, potočča, prijatelj, prslučća, ranatelj, ro-
datelj, sandučća, stradalac, šukundid, Stvoratelj, trbuščća, tužioc, učatelj, 
ustalac, uštapčća, vodatelj, vojvodda . . . 
Trosložne imenice s nepostojanim a: dolazak—dolaska, doručak, dvogro-
šac, dvonožac, isičak, izlazak, izrizak, napridak, navezak, nazadak, oblazak, 
odiljak, odlazak, odsičak, odušak, podbradak, podmladak, podrepak, pola­
zak, poljubac, popasak, postupak, povratak, prolazak, ugrizak, umetak, uple-
tak, zalazak, zaušak (pljuska) . . . 
Trosložne riječi s nepostajnim a i duljenjem po položaju: bosiljak—bo­
siljka, bristovac, dolivak, drinovac, glogovac, izbljuvak, izdanak, kljenovac, 
kradljivac, lažljivac, lipovac, liskovac, magarac, mezimac, naranak (naramak), 
obojak, odvojak, ogranak, okrajak, opanak, opiljak, ostanak, ožujak, Petro-
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vac, počinak, pomorac, ponovac, Posavac, postanak, potomak, pristanak, pri-
danak, proplanak, prosinac, pupoljak, rastovac, rizänca (nom. množ.), škako-
vac (skakavac), smrdljdvac, strašivac, trišnjovac, trgovac, udarac, uperak (is­
trošen komadić sapuna), upljuvak, uranak, ustalac, ustanak, ušljivac, uvo-
j a k . . . 
Četverosložne imenice s nepostojanim a i duljenjem po položaju: Ercego-
vac—£rcegövca, jadikovac, jasikovac, Jos inovac. . . Ovima se pribrajaju i 
imenice muškog roda na samoglasnik: izdiralo—izdirala, uzimalo . . . Potonje 
dakako nemaju nepostojanog a ni duljenja po položaju. 
2. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a dug je posljednji slog: iskon— 
iskona, oblik, očnjak, pripuz, šimšir, vučjak . . . 
Trosložne imenice: bezdušnik—bezdušmka, Božidar, Brisančar, bubra-
žnjak, Cesarčan, Cetinjan, čarapar, čelanjak (pčelinjak), gladibrk, govedar, 
godišnjak, granačar, Imoćan, Ivančar, janjičar, ječmenjak, konjanik, konju-
šar, kopitnjak, košutnjak, krajašnik, mravanjak, Moračan, nesrtnik, odmet­
nik, opančar, pantivik (pamtivijek), paprkaš, polaznik, iposidnik, potkožnjak, 
pravednik, samrtnik, službenik, tamančar, telećak, Timočan, trudbenik, ugod-
nik, ukucan, uročnik, zviranjak, ždripčanik . . . 
Četverosložne riječi: dalekozor—dalekozora, prezimenjak, Subotačan . . . 
3. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a dug je pretposljednji slog: ärkän-
đel—arkanđela, Ivančća, opančćs, pokrovčća, tobolčćs '6 . . . Ovamo se ubra­
jaju i imenice muškog roda na samoglasnik: debeljko—debeljka, Nediljko, 
zelenko . . . 
4. Na prvom je slogu kratkouzlazni, a dug je treći slog od kraja. Kad se 
izgubi nepostojano a, dulji se po položaju pretposljednja slog: Krämärko-
vac—Krämärkövca (velebitski toponim), pelinkovac . . . 
5. Na prvom je slogu kratkouzlazni naglasak, a dugi su posljednji i pret­
posljednji slog: bezümnlk—bezümnlka, buntovnik, državnik, Dubrovnik, gro­
movnik, izdajnik, ljubavnik, neradnik, nevirnik, nevoljnik, pokojnik, pridstav-
nik, protivnik, pukovnik . . . 
6. Na prvom je slogu 'kratkouzlazni, a dugi su posljednji slog i treći slog 
od kraja: Köstäjancän—Köstäjancina, Kramarkovčan . . . 
7. Na drugom je slogu kratkouzlazni naglasak, a ostali su slogovi krat­
ki: antrešelj—antrešelja, Arbanas, barjačća, ciganluk, dinarca, domaćan, dru-
garća, dućančća, goluban, golub ća, gospodan, jerdan ča, junačća, kolačća, 
kolutća, komadća, koračća, koturća, krvolok, kukuruz, Kurjačća (nadimak), 
labudća, lišajća, loparća, magarčća, mamurluk, misečća, oblačća, obručća : 
pasiluk, Perušća, rukavca, sikutća, šarančća, šeširća, travober, trgovčća, Ve-
lebta, zidarća, zub arća, životća . . . 
Riječi s nepostojanim a: Gradačac—Gradačca, Otočac, staračac . . . 
Četverosložne imenice: izbavatelj, izvodatelj, izvršatelj, kukuruščća, udo-
vačća, upravatelj . . . 
Četverosložne imenice s nepostojanim a: neznabožac—neznabošca, peto-
prstac, šestoprstac . . . Ovamo idu i imenice muškog roda na samoglasnik: ble­
betalo, klepetalo . . . One dakako nemaju nepostojano a. 
Riječi s duljenjem po položaju: crnöglavac—crnöglävca, izostanak, Jase­
novac, jednoglavac, koštunjavac, nemarljivac, podrugljivac, ponedaljak, srido-
zlmca (nom. množ.), tupoglavac, vrtoglavac . . . 
16
 Lako je zaključiti da bismo ovdje mogli navesti sve umanjenice postale od skupine trosložnih 
imenica bosiljak, bristovac itd. 
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8. Na drugom je slogu kratkouzlazni, a dug je posljednji slog: bezobraž-
njäk—bezöbraznjäka, golubanjak, kobasačar, kukuružnja'k, lubenačar, ruka 
vačar, vodenačar . . . 
9. Na trećem je slogu kratkouzlazni, a ostali su slogovi kratki: bezobräz-
luk, gospodarća, gospodičća, Jerussolam, koloturća, manastirća . . . 
Peterosložne riječi: kućepazatelj, starosidalac, viroučatelj . . . 
10. Na trećem je slogu kratkouzlazni, a posljednja je slog dug: ednogo-
dišnjak—ednogodišnjaJka . . . 
11. Na trećem je slogu kretkouzlazni, a dugi su posljednji i pretpos­
ljednji slog: krvoprolltnlk—;krvoprölitnIka. 
Različite naglasne jedinice s dugouzlaznim naglaskom 
1. Na prvom je slogu dugouzlazni naglasak, a ostali su slogovi kratki: 
Bečan, brlog, člančća, Dočan, dočća, dokaz, domet, drirnež, drščća, gladež 
grabež, H varan, juneća, kočća, končća, krmčća, krpelj, krpež, 'kukolj, lavež 
Ličan, lončća, lopov, lupež, metež, mutež, naboj, nabor, način, nadiv, nadzor, 
nagon, nakit, naklon, nalet, nalog, namet, nanos, naod (nahod), napis, napoj, 
napon, napor, narod, nasad, nasip, naslon, nastup, nateg, naum, navoj, novčća, 
orlćs, ovnća, pal jež (palež), Pažan, pivčća, potez, povoj, pribor, prigled, pri­
kaz, prikid, prikor, pripis, pritres, prilaz, prilog, prisad, pritop, pritvor, raz­
dor, razlog, razred, razriz, razum, razvod, Ričan, Rimljan, rucelj, sabor, savez, 
sitnež, stalež, stočća, suton, šarčća, šiljčća, šogor, tabor, talog, trpež, ukor, 
ulog, uteg, utor, vinčća, vrančća, vrapčća, vrščća, vrtlog, zabran, Zagreb, zak­
lon, zakon, zalog, Zamet, zanos, zapad, zapis, zariz, zastor, zaton, zatvor, 
zavta (zavjet), zavod, zavoj, žagor, žamor . . . 
Trosložne imenice: Banovca, Kraljevca, Spasatelj, stričevća . . . 
Trosložne imenice s nepostojanim a: näcipak—näcipka, naglasak, nap­
latak, navrtak, prikupac, prilipak, pritisak, zaključak, zalizak, zametak, za­
pećak . . . Ovamo se ubrajaju i imenice muškog roda na samoglasnik (iako 
nemaju nepostojanog a): bubalo, davalo, gatalo . . . 
Riječi s nepostojanim a i duljenjem po položaju: Benkovac—Benkovca, 
Bunejvac, Križevac, nadimak, nastavak, naviljak, pri'krajak, primorac, probo-
jac, rastanak, razdiljak, razlomak, rikavac, sastavak, škripavac, utorak, Za­
gorac, zaseljak . . . 
Četverosložna: Krägujevac—Krägujevca. 
2. Na prvom je slogu dugouzlazni a dug je posljednji slog: järmenjäk, 
Lozančan, napasnik, napršnjak, narednik, Palježan, parančar, prisodnjak (pre-
sadnjak), pustinjak, rasadnik, saveznik, savitnik, začetnik, Zagrepčan, zako­
nik, zakupnik, zaminik, zaručnik, zastupnik, zatočnik, zaušnjak . . . 
Četverosložne: näpolaeär, pijavačar . . . 
3. Na prvom je slogu dugouzlazni naglasak a dugi su posljednji i pret­
posljednji slog: načelnik, nazornik (nadzornik), namirnik, nastavnik, nastoj-
nik, razbojnik, zabavnik, zastavnik . . . 
4. Na drugom je slogu dugouzlazni, a ostali su slogovi kratki: Banaćan, 
Bunarčan, Lošinjan, Mostaran, plamenčća, Sibinjan, Solinjan, Stalaćan, Su-
šačan . . . Vidi se da ovoj jedinici pripadaju umanjenice od podtipa iver, dak­
le: iverčća, kamenčća, korenčća, remenčća . . . 
Četverosložne: poganovća, rđakovća, Šimunovća, Tomljanovća . . . Tim ri­
ječima pribrajamo i imenice muškog roda na samoglasnik: izmišljalo, zate­
zalo . . . 
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5. Na drugom je slogu dugouzlazni, a posljednji je slog dug: bezäkonlk 
bezakonjak, nenavidni'k . . . 
6. Na trećem je slogu dugouzlazni, a ostali su slogovi kratki: Banja-
lučan, Novosađan, Pozarištan (Pazarištanin) . . . 
Peterosložne riječi: Andnijaševćs, Budisavljevćs, kasnoligalac . . . Ovamo 
idu i: namigivalo, pripovidalo, zanovitalo . . . 
7. Na četvrtom je slogu dugouzlazni, a ostali su kratki: obišenjakovća . ... 
8. Na četvrtom je slogu dugouzlazni, a dug je posljednji slog: pristolo-
näslidnlk. 
Z A K L J U Č A K 
Tko želi usporediti Daničićevu akcentuaoiju sa sjevernopodgorskim (na 
osnovi svih dosadašnjih potvrda možemo reći zapadnim novoštokavskim) nag­
lašavanjem, — naći će: 
1. zajedničke opće naglasne norme, 
2. stanovit broj zajedničkih tipova, 
3. vrlo različan ukupan broj tipova,17 
4. različite tipove po bitnim naglasnim odrednicama, 
5. različite tipološke pojedinosti, 
6. bogatije tipove po broju riječi u Daničića, 
7. bogatije tipove po broju riječi u SP, 
8. drugačiji raspored jedinica u svim tipovima koji postoje na obje 
strane, 
9. nove tipove u SP 
10. različito prenošenje naglaska. 
Sve je to do pojedinosti implicite sadržano u ovom opisu, a podrobnije 
bi usporedbe zahtijevale mnogo prostora, pa je to ostavljeno, kao poseban 
rad, za drugu priliku. Međutim, i ovaj sažetak znači bar jedno: da se treba 
još jednom zamisliti nad uobičajenom tvrdnjom kako na svim područjima 
novoštokavskog naglašavanja imamo posla samo s pojedinim inačicama isto­
ga, tj . s nebitnim pomicanjima u okviru sustava. 
Ali, iznad svega, ovaj rad aktualizira pitanje: Hoće li se u mnogo čemu 
mrtva kodificirana norma nametati onom što je živio, ili će se živa novošto­
kavska norma uzeti u obzir pri budućem normiranju. 
17
 Ovdje se ne misli na razlike u broju tipova koje proizlaze iz različitih tipoloških mjerila, nego 
na različan broj s Dančićeva tipološkog stajališta. Od sto dvadeset devet Dančićevih tipova svih imenica 
muškog roda, u SP nećemo naći četrdeset tipova, ali tu razliku ne treba shvatiti tako ozbiljno kao 
druge razlike, a posebno one koje se tiču bitnih tipoloških odrednica. Naime, spomenutih četrdeset 
Danieićevlh tipova sadrži svega stotinjak riječi od kojih se veći dio nalazi u drugim tipovima, a manji 
dio jesu arhaične riječi ili one koje su oduvijek bile u upotrebi samo izvan područja hrvatskoga je­
zika. Najhitnije su, dakle, različite tipološke odrednice postojećih tipova i vrlo različit raspored jedi­
nica u 'ipove. 
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